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Resumen: Edición, traducción y comentario lingüístico de dos documentos árabes 
inéditos de los mozárabes de Toledo conservados en el Archivo Capitular de la 
Catedral de Toledo. Se trata de un testamento y una compraventa en Toledo, con 
fechas de 1214 y 1215. Ambos documentos están clasificados bajo la misma 
signatura, puesto que el segundo es la compraventa de la casa ordenada por la 
testadora que actúa en el primer documento. 
 
Abstract: I present here an edition, translation and linguistic notes of two unpublished 
Arabic documents located in the Cathedral of Toledo Library. They consist of a will 
(dated 1214) and a purchase agreement (dated 1215). Both documents appear under 
the same catalogue number because the latter includes the purchase agreement of a 
house owned by the woman who was the testatrix as it was referred to in the first 
document. 
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0. Introducción 
 
En el curso de una estancia de investigación realizada en el Archivo 
Capitular de la Catedral de Toledo, al objeto de estudiar ciertos pormenores 
relativos a los manuscritos redactados por los mozárabes de Toledo1 durante 
los siglos XII y XIII, que fueron editados y traducidos por González Palencia 
                                                 
1
  Si bien estoy de acuerdo con las reticencias apuntadas por Federico CORRIENTE en diversos 
trabajos en el sentido de que el término “mozárabe” ha sido impropiamente utilizado para hacer 
referencia a la producción andalusí en lengua romance, en este caso, el de la comunidad 
mozárabe de Toledo, el término sí me parece que es válido, por cuanto designa a una 
comunidad no árabe en origen que se caracteriza por emplear la lengua árabe, y está por tanto 
“arabizada”, que es lo que etimológicamente significa “mozárabe”, si dejamos de lado otras 
consideraciones históricas y sociales que no vienen aquí al caso. 
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en su monumental obra en cuatro volúmenes publicados entre 1926 y 1930, 
apareció una serie de manuscritos que, aun conservándose en el mismo lugar 
que el conjunto de la colección, habían pasado inadvertidos a González 
Palencia y no habían sido por lo tanto objeto de su estudio. Entre dichos 
documentos se conservan dos unidos entre sí y bajo la misma signatura que me 
parece encierran un evidente interés histórico y lingüístico, por lo cual he 
creído oportuno darlos a conocer mediante su edición, traducción y 
comentario, seguidos de reproducción facsímile de los mismos, al igual que 
hice en algún trabajo previo2, al objeto de que otros estudiosos puedan 
aprovechar los datos en ellos contenidos. 
Antes de proceder al trabajo en sí, parece indicado incluir una sucinta 
presentación de los documentos mozárabes de Toledo. Se trata de una amplia 
colección de manuscritos, más de 1200, que testimonian toda la actividad legal 
y comercial desplegada por la comunidad mozárabe de Toledo en los dos 
siglos posteriores a la reconquista de la ciudad (año 1085). El hecho de que la 
comunidad mozárabe de Toledo, que no había renunciado a su fe cristiana 
durante los siglos de dominación islámica, eligiera la lengua árabe para toda 
esta documentación, y mantuviera tal uso por espacio superior a dos siglos, en 
un contexto ya plenamente cristiano, pudo deberse en un primer momento, tal 
como sugerí en un trabajo anterior3, a que el árabe era la lengua de cultura que 
mejor manejaban los mozárabes de Toledo, que no en vano fueron así 
llamados por haber recibido y adoptado la cultura y la lengua árabe. Añádase a 
ello que todo indica que, al menos a lo largo del siglo XII, el latín que podían 
manejar no era demasiado bueno, y que el romance castellano todavía no había 
adquirido el peso cultural y la uniformidad requeridas para este tipo de 
instrumentos. Pero es indudable que a partir de finales del siglo XII, y sobre 
todo durante el XIII, el mejor conocimiento del latín y la pujanza del romance 
castellano dispensaban del uso del árabe. Y sin embargo, los mozárabes 
continuaron usando el árabe, posiblemente para diferenciarse del resto de las 
comunidades cristianas, en su mayor parte venidas del norte, que no poseían 
letras árabes, y que no gozaban de los privilegios legales, esto es, el fuero 
específico que Alfonso VI había concedido a  los mozárabes. 
La documentación de los mozárabes ofrece un sinfín de datos sobre la 
sociedad, economía e historia de esta comunidad en el contexto en el que se 
inscribió, y permite trazar la microhistoria de muchas familias de la ciudad de 
                                                 
2
  Véase Ignacio FERRANDO, “Dos nuevos documentos de los mozárabes de Toledo (años 1234 y 
1250)”. Al-Andalus-Magreb VII (1999), pp. 83-99 e IDEM, “Donación en Totanés (Toledo). Un 
documento árabe de los mozárabes de Toledo”, en Al-Andalus-Magreb 14 (2007), en prensa. 
3
  I. FERRANDO, “The Arabic language among the Mozarabs of Toledo during the 12th and 13th 
centuries”, en Jonathan OWENS (ed.), Arabic as a minority language (Berlín – Nueva York: 
Mouton de Gruyter, 2000), pp. 47-48. 
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Toledo y su entorno, así como de las instituciones religiosas cristianas, 
verdaderas detentadoras del poder material y espiritual. Otro punto de interés 
de esta riquísima documentación es el lingüístico. Los mozárabes procuraron 
redactar sus contratos en el árabe normativo, el estándar, pero los documentos 
están impregnados en mayor o menor medida de una serie de elementos ajenos 
a esa norma que los hacen interesantes y merecedores de estudio desde la 
perspectiva de la lengua. Me refiero a los elementos dialectales que los 
pueblan, junto con los romancismos, las ultracorrecciones y las 
infracorrecciones, lo que los convierte en ejemplares de lo que comúnmente se 
ha venido llamando “árabe medio”. A estos aspectos he dedicado una serie de 
trabajos4, en los que se trataba de poner de relieve los diversos elementos que 
conforman el panorama lingüístico de estos materiales, aplicando para ello la 
óptica de análisis utilizada con éxito para otras muchas fuentes andalusíes por 
Federico Corriente, a partir de sus obras de referencia5. Sirvan las presentes 
líneas como añadido a tales publicaciones, orientadas todas ellas a aprovechar 
los datos lingüísticos contenidos en los textos mozárabes toledanos. Y, en este 
sentido, las líneas que siguen no son sino un modesto complemento al trabajo 
iniciado hace unos años y que no puede considerarse cerrado en tanto no 
salgan a la luz todos los materiales disponibles redactados en el seno de la 
comunidad mozárabe de Toledo. 
 
1. Documento nº 1: TESTAMENTO 
 
Procedencia: Archivo Capitular de la Catedral de Toledo 
Signatura: E.8.F.1.5d (1ª parte) 
Pergamino, 29,3 x 18,8 cm 
15 líneas, tinta color sepia, escritura magrebí, parcialmente vocalizado 
Fecha: primera decena de noviembre de 1252 de la era del azófar (1214). 
Copia expedida en la primera decena de febrero de 1253 de la era del azófar 
(1215) 
 
                                                 
4
  I. FERRANDO, El dialecto andalusí de la Marca Media. Los documentos mozárabes toledanos 
de los siglos XII y XIII (Zaragoza: Área de Estudios Árabes e Islámicos, 1995);  IDEM, “Los 
romancismos de los documentos mozárabes de Toledo”, Anaquel de Estudios Árabes 6 (1995), 
pp. 71-86; IDEM, “El árabe, lengua del Toledo islámico”. Entre el Califato y la Taifa: Mil años 
del Cristo de la Luz. Toledo: Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 107-123; ; IDEM, 
“Les emprunts de l’arabe andalou aux langues romanes. Typologie et distribution”, Comptes 
rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques XXXIII [1995-1998] (1999-
2000), pp. 105-119; IDEM, “The Arabic language among the Mozarabs of Toledo…”, en 
Jonathan OWENS (ed.), Arabic as a minority language, pp. 47-48. 
5
  Federico CORRIENTE, A grammatical Sketch of the Spanish-Arabic Dialect Bundle (Madrid: 
Instituto Hispano-árabe de Cultura, 1977); IDEM, Árabe Andalusí y Lenguas Romances 
(Madrid: Maphre, 1992); IDEM, A Dictionary of Andalusi Arabic (Leiden: Brill, 1997). 
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ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻞ   ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺣﺪﻩ    ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ [0]
  ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻄﺮﻩ ﻳﻮﺍﻧﺶ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺫﻭﻧﻪ ﻟﻮﺯﻳﺔ ﺯﻭﺝ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﻴﻄﺮﻩ ﺍﺷﺘﺎﺑﻦ ﻭﺫﻭﻧﻪ   [1]
  ﻟﻮﻗﺎﺫﻳﻪ ﺍﳌﺴﻤﻴﻪ ﺳﱴ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻢ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺩﺍﺭ
ﺮﺍﺵ ﻣﻦ ﺍﻻﱂ ﺍﻟﺪﻯ ﺍﺩ ﺍﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺍﻟﻔﺩﻭﻧﻪ ﺳﱴ ﺯﻭﺝ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﻘﻒ ﻠﻮﻝ ﺍﳊﺪ  [2]
  ﺗﻮﻓﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻭﺫﻫﻨﻬﺎ ﺍﺫ ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻮﻓﺎﱐ
ﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﺍﻣﺮﺕ ﺍﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﲦﻨﻬﺎ ﳊﻔﻴﺬﺎ ﺩﻣﻨﻘﻪ ﺍﺭﺑﻌﺔ  [3]
   ﺫﻫﺒﺎ ﻓﻮﻧﺸﻴﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺕ ﻟﻪ ﺫﻭﻧﻪ ﻣﺮﻳﻪ ﺑﻨﺖﻋﺸﺮ ﻣﺜﻘﺎﻻﹰ
ﻟﺬﻫﺐ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﺗﻨﺼﻒ ﻣﻘﺎﻳﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ ﺍﻣﺮﺕ ﺍﻥ ﺗﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍ [4]
  ﺫﻭﻧﻪ ﻟﻮﺯﻳﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻩ ﺍﺫ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻻﺧﺘﻬﺎ ﺩﻣﻨﻘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺎﻝ ﻣﺜﻘﺎﻟﲔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﺎ ﻭﻣﺜﻘﺎﻟﲔ ﻏﲑ ﺭﺑﺎﻋﻲ  [5]
  ﻟﺸﺮﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺜﻘﺎﻟﲔ ﻟﺪﻣﻨﻘﻪ ﺑﻴﻄﺮﺱ ﻭﺭﺑﺎﻋﻲ ﳌﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻟﻘﺲ ﺩﻭﻥ ﻻﺯﺭﻩ ﺑﻦ ﺳﺒﻴﺐ ﺷﻠﺒﻄﻮﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﳌﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺲ ﺩﻭﻥ ﻳﺎﻗﺶ ﻭﻧﺼﻒ ﺍ [6]
   ﻭﻟﺪ ﺷﱪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻭﻗﻄﻌﺖ..[].ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻟﺒﲏ ﺍﺧﺘﻬﺎ ﻭﻟﻮ
ﺍﺭﺙ ﺣﻔﻴﺬﻫﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﺕ ﲞﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﻭﻣﺪﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﻣﺮﺕ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ   [7]
  ﻳﻌﺘﺮﺿﻪﻭﺻﻲ ﺩﻣﻨﻘﻪ ﺑﻴﻄﺮﺱ ﻭﺍﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺪﻛﻮﺭﺓ ﻭﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻻ 
ﺍﺣﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻭﻗﻴﺪﺕ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﻣﺘﻬﻢ  [8]
  ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻣﺮﻫﻢ ﻭﲝﻀﺮﻢ ﻓﺎﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻳﺎﰐ ﺍﲰﻪ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ ﺳﻨﺔ ﺛﻨﱴ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﻣﺎﻳﺘﲔ ﻭﺍﻟﻒ  [9]
  ﺣﻔﻴﺬﻫﺎﻟﻠﺼﻔﺮ ﻭﻣﺎ ﰲ ﻣﺎﳍﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻥ 
                                                 
6
 ,serailixua songis y selacov rajelfer orucorP .acifárgoelap etnemacisáb se nóicide etneserp aL  
 otircsunam le euq sol ne sosac solleuqa ne etnemacinú ,aūbram ɛāt al y azmah al odneyulcni
 .otircsunam le noc odreuca ed aeníl ed oremún le setehcroc ertne acidni eS .ajelfer sal
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]10[   ﺎﳍﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛ ﻥﺍ ﻮﻫﻭ ﺍﺮﺷ ﺎﻬﻌﻣ ﻞﻤﻌﻳ ﻥﺎﻛﻭ ﺎﳍﺎﻣ ﺪﺧﺎﻳﻭ ﺎﻮﺼﻳ ﻥﺎﻛ ﺕﺎﻧﺍﻮﺟ
 ﻚﻟﺬﻟ ﻪﺑ ﻪﺗﺪﻠﻗﻭ ﺎﻬﺣﻭﺭ ﻦﻋ ﻪﺸﻴﻣ ﺮﺸﻋ ﻪﺜﻠﺛ ﻰﻄﻌﻳﻭ  
]11[  ﻰﻠﻋ ﺎﻴﺷﻻﺍ ﻦﻣ ﻰﺸﺑ ﷲﺍ ﻖﻠﺧ ﺪﺣﺍ ﺐﻴﺠﺘﺴﻳ ﻻ ﻥﺍﻭ ﻪﻴﻓ ﺽﺍﺮﺘﻋﻻﺍ ﻪﻨﻋ ﺖﻌﻄﻗﻭ ﻪﻠﻛ
ﻮﻬﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻬﺷﻻﺍ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻣ]ﺩ[  
]12[ ﳌﺍ ﻭﺪﻬﺷﺍ ﻢﺳﺎﻗ ﻦﺑ ﻱﺪﻴﻟﻭ ﻦﺑ ﺶﻧﺍﻮﻳ ﻩﺮﻄﻴﺑﻭ ﻰﺷﺎﻳﺩﺍﻮﻟﺍ ﻦﺑﺎﺘﺷﺍ ﻦﺑ ﻩﺮﻄﻴﺑﻭ ﻦﻳﺭﻮﻛﺬ
ﲔﺗﺭﺎﻣ ﺲﻗﺪﻳﺩ ﻪﻏﺍ ﻰﻤﺠﻋﻻﺎﺑﻭ ﻪﻠﻛ ﻚﻟﺫ ﰲ  
]13[   ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺎﺑ ﺔﺨﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﺤﺻ ﺲﻨﻴﺗﺮﻣ ﻥﺎﻣﺭ ﻥﻭﺩ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﺪﻟﺍﻭ ﻮﻫﻭ ﺲﺘﺸﺗ
ﺍﺬﻫ ﺪﻌﺑ ﻪﲰﺍ ﰐﺎﻳ ﻦﻣ ﺪﻨﻋ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻞﺻﻻﺍ ﻊﻣ  
]14[  ﻦﻣ ﻝﻭﻻﺍ ﺮﺸﻌﻟﺍ ﰲ ﻩﺪﻳ ﻂﲞﺮﻔﺼﻠﻟ ﻒﻟﺍﻭ ﲔﺘﻳﺎﻣﻭ ﲔﺴﲬﻭ ﺚﻠﺛ ﺔﻨﺳ ﺭﱪﻓ ﺮﻬﺷ  .
ﺱﻼﻘﻟﺍ ﺐﻟﺎﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺶﻧﻮﻔﻟﺍ ﻩﺮﻄﻴﺑ ﺶﻧﻮﻔﻟﺍ  
]15[ [...]ﺱﻼﻘﻟﺍ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ   
 
1.2. Traducción 
 
[0] En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, loor a él y sólo a él. 
Copia, que vale lo mismo que el original. 
[1] Don Pedro Juanes, secretario, Doña Lucía, esposa que fue de Don Pedro 
Esteban, y Doña Leocadia, llamada Setí, dan testimonio de que cierto día 
entraron en la casa 
[2] de Doña Setí, esposa que fue del obispo Bahlūl al-addād, estando ella 
postrada en el lecho del dolor que la llevó al seno del Señor, pero estando 
en perfecto estado de lucidez mental, y entonces ella les declaró, Dios la 
acoja en su seno  
[3] que ordenaba que se vendiera la casa donde residía y se entregara del 
dinero de la venta a su nieta Doña Dominga catorce meticales de oro 
alfonsí de ley, cosa que le había ordenado a ella Doña María, hija de 
[4] Micael al-Darrās. Ordenaba también que, de todo el oro citado obtenido 
con la venta, se pagaran a Doña Lucía siete meticales que se le debían, 
[5] y que se le pagaran a su hermana Dominga Micael dos meticales que le 
debía, según declaración de ella misma, y dos meticales menos un cuarto 
que debía a Servando, y dos meticales a Domingo Pétrez, y un cuarto a su 
maestro,  
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[6] el sacerdote Don Lázaro ibn Sabīb Salvador, y medio metical a su maestro, 
el sacerdote Don Yāqiš, y medio metical a los hijos de su hermana y a [...]7 
hijo de su sobrina medio metical. Apartó 
[7] como herencia para su nieto Juanete cinco dinares y una medalla de todos 
sus bienes, y dio orden de que su albacea fuera Don Domingo Pétrez, y de 
que vendiera la casa antes citada con todo ello, y que no se opusiera 
[8] nadie a ello de ningún modo. Esto es lo que testimonian los citados 
testigos, quedando registrado con su autorización y orden y en su 
presencia, reconociendo y admitiendo todo ello ante quien suscribe, 
[9] en la primera decena del mes de noviembre del año mil doscientos 
cincuenta y dos de la era del azófar. Y lo que quede de sus bienes, se 
entregue para el servicio de Dios. Ella reconoce que su nieto 
[10] Juanete había tomado una parte de su dinero para realizar algunas 
compras, con la condición de que encargara que se dijeran trece misas por 
su alma, según la testadora le había encomendado, 
[11] prohibiéndole que se opusiera a ello, o que nadie dejara de aceptar lo que 
ella había pedido al respecto. De todo ello dan testimonio los testigos 
[12] antes citados, junto con Pedro, hijo de Esteban el de Guadix y Pedro 
Juanes ibn Walīd ibn Qāsim. Dan testimonio de todo ello. Y, en lengua no 
árabe8, Ego Dīdaqus Martín[...] 
[13] testis, que es el padre del guía Don Román Martínez. Es copia válida y 
bien cotejada con el original auténtico ante quien suscribe 
[14] de puño y letra, en la primera decena del mes de febrero del año mil 
doscientos cincuenta y tres de la era del azófar. [Firma de] Alfonso Pedro 
Alfonso ibn ɜUmar ibn Gālib al-Qallās. 
[15] ...9 [firma de] ɜUmar ibn Gālib al-Qallās. 
 
 
2. Documento nº 2: CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 
Procedencia: Archivo Capitular de la Catedral de Toledo 
Signatura: E.8.F.1.5d (2ª parte, cosida a la 1ª) 
Pergamino, 29,1 x 55,2 cm 
24 líneas, tinta color sepia, escritura magrebí, parcialmente vocalizado. 
Fecha: primera decena de febrero de 1253 de la era del azófar (1215) 
 
 
                                                 
7
  Nombre propio de difícil lectura que no acierto a descifrar. 
8
  El texto árabe dice bi-l-ɜağamī, es decir, en “aljamía”, lo que aquí hace referencia a la frase 
latina que reza: “Yo, Diego, soy testigo”.  
9
  Un doblez impide la lectura de esta primera parte de la línea. 
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 ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺣﺪﻩ    ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ [0]
ﻪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻃﺮﻩ ﻗﻮﺷﲑﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻛﺮﻳﺰﻭﻥ ﺍﻻﻣﲑ ﺍﳌﻌﻈﻢ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺩﻣﻨﻘﹸ  [1]
  ﺑﻴﻄﺮﺱ ﺑﻦ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻃﺮﻩ ﻳﻠﻴﺎﻥ
ﻭِﺻﻲ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﱴ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺎ ﻟﺪﻭﻥ ﻠﻮﻝ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﳊﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻳﺼﺎﻫﺎ   [2]
  ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﻄﹶﺮ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻋﻼﻩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻪ ﺭﲪﻬﺎ ﺍﷲ ﰲ ﺣﻮﻣﺔ ﻛﻨﺴﺔ ﺷﻨﺖ ﻳﻮﺍﻧﺶ ﻭﺑﺪﺍﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﺣﺮﺳﻬﺎ ﺍﷲ  [3]
  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﺻﻖ ﺎ
 ﻟﺪﺍﺭ ﺩﻭﻧﻪ ﻳﻮﺷﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺎ ﻟﺬﻭﻥ ﻻﺯﺭﻩ ﺑﻴﻄﺮﺱ ﻭﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺷﻨﺘﻪ ﻣﺮﻳﻪ  [4]
  ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻭﻥ ﺷﻘﲔ ﻭﻟﻠﻄﺮﻳﻖ
 ﺍﻟﻐﲑ ﻧﺎﻓﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻳﺸﺮﻉ ﺑﺎﺎ ﺇﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺪﺭﺏ ﺑﻼﻯ  [5]
  ﻗﺒﺎﺷﻪ ﻭﻻﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﻻﺯﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﻖ  ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﻠﻪ ﻭﻋ [6]
  ﻭﻣﻠﻚ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻪ
ﻭﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ   [7]
  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ
 ﻭﻻ ﻻﺣﺪ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻭﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﹸﻮﺻﻰ ﺍﳌﺪﻛﻮﺭ ﻭﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﰲ ﺷﻰ ﻣﻦ  [8]
   ﻣﻠﻜﺎﹰﲨﻴﻊ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﻠﻪ ﺣﻘﺎ ﻭﻻ
 ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻻ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎ ﻭﻻ ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻ  [9]
  ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺎﻉ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻱ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﻔﺴﺪ ﻭﻻ ﺛﻨﻴﺎ ﻭﻻ   [01]
  ﺧﻴﺎﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ
 odnarreF oicangI
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ﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﺍﺯﻧﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺒﺘﺎﻉ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ  ﻭﻋﺪﺩﻩ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻠﺜﻮﻥ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﻨﺸﻴ [11]
  ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ
 ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ ﺍﻟﻮﺻﻰ ﺩﻭﻥ ﺩﻣﻨﻘﻪ ﺑﻴﻄﺮﺱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﺻﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﰲ ﻣﻠﻜﻪ  [21]
  ﻭﺫﻣﺘﻪ ﻟﻴﱰﻟﻪ ﻣﱰﻟﺔ ﻣﻮﺻﻴﺘﻪ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﺪﺗﻪ ﺑﻪ ﰲ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺑﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺮﺍﺓ ﺗﺎﻣﺔ   [31]
  ﻊ ﺍﳌﺒﻴﻊﻓﱪﻯ ﻭﺍﻧﺰﻟﺘﻪ ﰲ ﲨﻴ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﻠﻪ ﻣﱰﻟﺔ ﺫﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺫﻱ ﺍﳌﻠﻚ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﱰﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ   [41]
  ﺑﻘﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻭﻣﺒﻠﻐﻪ ﻭﻣﻨﺘﻬﻰ
 ﺧﻄﺮﻩ ﻭﱂ ﳚﻬﻼ ﺷﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻻﺷﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﺫ  [51]
  ﺍﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﻥ ﺩﻣﻨﻘﻊ ﺑﺎﻃﺮﺱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﳌﺒﺘﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻃﺮﻩ ﻗﺸﲑﻩ  ﻭﻣﺎﻟﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ ﺩﻭ [61]
  ...ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺷﻬﺪﺍﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻭﻋﺮﻓﻬﻤﺎ  [71]
  ﲝﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳉﻮﺍﺯ
 ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﱪﺭ ﺳﻨﻪ ﺛﻠﺚ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﻣﺎﻳﺘﲔ ﻭﺍﻟﻒ ﻟﻠﺼﻔﺮ ﻭﻫﺬﻩ  [81]
  ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺮ ﻟﻠﻤﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻻﺭﺙ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻬﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﺮﻳﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﻘﺎﻳﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ  ﻭﻛﺘﺐ ﻭﺗﺼﻴ  [91]
  ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﻤﺒﺘﺎﻉ ﺫﻭﻥ ﺑﺎﻃﺮﻩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺎﻋﺖ ﺫﻭﻧﻪ ﻣﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻘﺎﻳﺎﻝ   [02]
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺑﺖ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﺒﻀﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﴰﺲ ﺑﻨﺖ ﺷﺮﺑﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﺛﺎ  [12]
  ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺒﺘﺎﻉ
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]22[ ﺩﺎﻬﺷﻻﺍ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﺕﺎﻓﺍ ﻦﻋ ﻪﻧﻮﺼﻳﻭ ﻪﻈﻔﳛ ﺭﻮﻛﺬﳌﺍ  .ﺝﺍﺮﻔﻣ ﻦﺑ ﻪﻘﻨﻣﺩ ﻦﺑ ﻩﺮﻄﺑ  
]23[ ﺪﻴﻟﻭ ﻦﺑ ﺭﻮﻄﺒﻠﺷﻭ  .ﺱﻼﻘﻟﺍ ﻦﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺶﻧﻮﻔﻟﺍ ﻦﺑ ﻩﺮﻄﻴﺑ ﻦﺑ ﺶﻧﻮﻔﻟﺍﻭ.  
]24[ ﺱﻼﻘﻟﺍ ﻦﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻩﺮﻃﺎﺑ . 10Petrus Iohannes scribatur testis 
 
2.2. Traducción 
 
[0] En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, loor a él y sólo a él. 
[1] Don Pedro Cochero, perteneciente a la criazón del ilustre príncipe, Dios lo 
sostenga, compró a Don Domingo Pétrez, hijo de Don Pedro Julián,  
[2] albacea de Doña Setí, esposa que fue de Don Bahlūl al-addād, el 
secretario, de acuerdo con lo prescrito en su testamento, copia del cual se 
incluye supra, la totalidad de la casa  
[3] de la cual era propietaria reconocida, Dios la tenga en su gloria, en el barrio 
de la Iglesia de san Juan, dentro de la ciudad de Toledo, que Dios guarde. 
Se trata de la casa que está junto a  
[4] la casa de Doña Justa, esposa que fue de Don Lázaro Pétrez, y junto a la 
casa perteneciente a la Catedral de Santa María, que fue propiedad de Don 
Seguín, y junto al camino 
[5] sin salida al que da la puerta de la casa. La casa objeto de la venta está 
situada en el adarve conocido como adarve de Pelayo Cobacha y adarve del 
citado Don Lázaro, 
[6] con todas las utilidades de la citada venta, y todas sus dependencias y 
accesorios, los situados en el interior y los situados en el exterior, con todo 
derecho y posesión que le corresponda, pertenezca,  
[7] o le sea atribuida, tanto en el interior como en el exterior, con todas las 
entradas y salidas. El vendedor, el albacea antes citado, no reserva para él 
[8] ni para nadie en su representación o en representación de la citada testante, 
ni en representación de nadie, sobre ninguna parte de la venta descrita, 
ningún derecho ni posesión 
[9] ni en poco ni en mucho, ni utilidad ni complemento alguno, de ningún 
modo ni por ninguna causa, sino que renuncia a todo ello en favor del 
citado comprador 
[10] mediante venta correcta, perfecta, expresa y definitiva, no afecta de 
condición viciosa alguna ni de derecho de retracto, por un precio 
[11] de treinta y ocho meticales de oro alfonsí de ley y de peso. El citado 
comprador hace entrega de la totalidad del precio descrito 
                                                 
10
  El nombre de Iohannes aparece abreviado como Ihn, mientras que scribatur se representa 
mediante sbr. Agradezco a mi colega Belén PIQUERAS sus útiles observaciones al respecto. 
Ignacio Ferrando 
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[12] al vendedor, el citado albacea Don Domingo Pétrez, que lo recibe de él y 
pasa a estar en su posesión y custodia, para hacer con él, por prescripción 
del testamento recibido  
[13] y citado todo lo que le fue confiado en el testamento citado, quedando el 
comprador totalmente exonerado del precio de venta estipulado, y pasando 
a ocupar, con respecto a la totalidad del objeto vendido 
[14] antes descrito la posición del propietario y poseedor, ocupando el bien 
objeto del contrato una vez informadas ambas partes del valor de la venta, 
de su precio, y de su 
[15] alcance, sin desconocer nada de todo ello, y de acuerdo con las leyes de 
venta, compra y derecho de evicción (marjadraque), a lo que se 
compromete el vendedor citado 
[16] con sus bienes. Dan fe del testimonio del vendedor, Don Domingo Pétrez, 
antes citado, y el comprador, Don Pedro Cochero, antes citado [....], 
[17] de ambos, en este mismo instrumento, quienes han oído a ambos. Ambos 
dan fe y testimonio estando en perfecto estado de salud y gozando de plena 
capacidad jurídica.  
[18] Esto tiene lugar en la primera decena del mes de febrero del año mil 
doscientos cincuenta y tres de la era del azófar. La citada casa objeto de la 
venta 
[19] había pasado a la posesión de la citada testadora por herencia de su 
hermana, Doña María, hija de Micael al-Darrās. Conste para que se sepa. 
El vendedor entrega 
[20] al comprador antes citado, Don Pedro, el contrato por medio del cual 
Doña María hija de Micael al-Darrās había comprado la casa  
[21] antes mencionada a Doña Šamsī, hija de Servando al-ɜAqāb, quedando 
todo ello confirmado en este instrumento. El comprador toma posesión de 
ello 
[22] y se encarga de cuidarlo y preservarlo de los males del tiempo. Tal es el 
testimonio aquí recogido. [Firma de] Pedro hijo de Domingo ibn Mufarrāǧ, 
[23] [Firma de] Salvador ibn Walīd. [Firma de] Alfonso hijo de Pedro hijo de 
Alfonso ibn ɜUmar ibn Gālib ibn al-Qallās.  
[24] [Firma de] Pedro ibn ɜUmar ibn ben Gālib ibn al-Qallās. [Firma en latín 
de] Petrus Iohannes scribatur testis. 
 
3. Comentario lingüístico 
 
Puesto que las escrituras analizadas son actas legales, es evidente que el 
propósito consciente del redactor es el de ajustarse en lo posible a los moldes 
lingüísticos establecidos para este tipo de documentos, es decir, los de la 
lengua árabe normativa. El tipo de lenguaje utilizado es altamente formulario y 
estereotipado, lo que deja poco lugar a un estilo más personal que podría 
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darnos más pistas del árabe real que manejaba el escriba encargado de 
consignar este testamento y esta compraventa. El registro lingüístico de ambos 
documentos es, por lo tanto, próximo al normativo. Sin embargo, hay una serie 
de desviaciones o peculiaridades que merecen mención, y que aproximan en 
cierto modo la lengua del documento a lo que ha venido denominándose como 
árabe medio, es decir, todo ese conjunto de textos árabes en los que se detectan 
una serie de elementos ajenos a la norma del árabe clásico y que son producto 
del dialecto subyacente o del imperfecto manejo de la lengua normativa. 
 
a)  En primer lugar, llama la atención, a nivel puramente grafémico, que los 
documentos hacen un uso irregular de los dos puntos diacríticos que marcan 
la tāɛ  marbūa, que aparecen en algunos casos, pero no en otros. 
b) Tampoco hay ninguna forma de representación del grafema de la hamza, 
que se omite, como sucede en muchísimos otros manuscritos de la época, 
cuando debería colocarse sobre una alif o bajo ella, y que tampoco figura en 
los casos en que le correspondería un soporte diferente, como en ﺎﻴﺷ (1/11) 
en lugar del normativo ﺎﺌﻴﺷ , en ﺎﻴﺷﺍ (1/11), en lugar de ﺀﺎﻴﺷﺃ, en ﺎﻫﺎﺼﻳﺍ (2/2), 
en lugar del esperable ﺎﻫﺅﺎﺼﻳﺇ y en ﺓﺍﺮﺑ (2/13) en lugar de ﺓﺀﺍﺮﺑ. 
c)  Los documentos hacen un uso no muy consistente del punto diacrítico que 
marca la diferencia entre la ﺩ y la fricativa ﺫ. Llama la atención al respecto 
su uso conforme a la norma en términos como ﺐﻫﺫ (1/4), ﺫﺍ (1/4) o ﺭﻮﻛﺬﳌﺍﺓ  
(1/4), frente a su ausencia en ﺪﺧﺎﻳ (1/10), además de su uso en el término 
romance “don, doña”, como puede verse en 1/1, 1/3, 2/4 y 2/20, donde se 
lee ﻥﻭﺫ y ﺔﻧﻭﺫ. En la palabra ﺬﻴﻔﺣ, ﺓﺬﻴﻔﺣ “nieto/a” (1/3, 1/7 y 1/9) se utiliza 
de forma consistente enl punto diacrítico, en línea con lo documentado en 
otras actas toledanas y en el resto del árabe andalusí, de acuerdo con los 
datos de Ferrando11. Podría verse en esta falta de distinción sistemática algo 
más que un simple rasgo grafémico, dada la conocida tendencia del 
andalusí, y más concretamente del andalusí del área central de la península, 
a no marcar la diferencia entre ambos fonemas, en línea con lo defendido en 
otro trabajo12. 
d) Hay un caso en el que el redactor del documento ha aplicado 
incorrectamente el sistema de flexión nominal del árabe clásico. Se trata de 
1/8: ﻦﻳﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺩﻮﻬﺸﻟﺍ ﻪﺑ ﻥﻭﺪﻬﺸﻳ ﺎﻣ ﺍﺬﻫﻭ, donde se usa el casus obliquus 
(ﻦﻳﺭﻮﻛﺬﳌﺍ) en lugar del casus rectus que correspondería por la posición 
sintáctica de nominativo (ﻥﻭﺭﻮﻛﺬﳌﺍ). Este uso incorrecto, en el que se 
trasluce esa falta de dominio del sistema lingüístico del árabe clásico, es 
típico de las actas toledanas y de muchos otros textos del llamado árabe 
                                                 
11
  I. FERRANDO, El dialecto andalusí de la Marca Media…, p. 22. 
12
  I. FERRANDO, El dialecto andalusí de la Marca Media…, p. 26. 
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medio. Sin embargo, el hecho de que sólo se detecte un caso como éste, y la 
falta de pseudocorrecciones en la esfera del sistema de flexión nominal, son 
datos que invitan a considerar que el registro de estos dos documentos es 
más bien elevado. 
e)  El documento número 1 hace un uso particular del conector relativo 
indeterminado ﺎﻣ, que podría tal vez interpretarse como un calco sintáctico 
de estructura de relativo más próxima al romance o al latín. Los casos 
detectados son: 1/3-4: ﻪﻧﻭﺩ ﻪﻟ ﺕﺮﻣﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ﺎﺒﻴﻃ ﺎﻴﺸﻧﻮﻓ ﺎﺒﻫﺫ ﻻﺎﻘﺜﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ
ﺔﻳﺮﻣ “catorce meticales de oro alfonsí de ley que le había mandado Doña 
María”, 1/4: ﻰﻠﻋ ﺎﳍ ﺎﻣ ﻞﻴﻗﺎﺜﻣ ﺔﻌﺒﺳ “siete meticales que se le debían”, y 1/5: 
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﳍ ﻥﺎﻛ ﺎﻣ ﲔﻟﺎﻘﺜﻣ ﻝﺎﻳﺎﻘﻣ ﻪﻘﻨﻣﺩ ﺎﻬﺘﺧﻻ ﻰﻄﻌﻳ “y que se le pagaran a su 
hermana Dominga Micael dos meticales que le debía”. En todos los casos la 
sintaxis árabe pediría simplemente omisión de conector relativo, por ser el 
antecedente indeterminado, pero el documento lo trae, en línea con el 
sistema sintáctico romance, donde es preceptivo. Este tipo de anomalías 
sintácticas en la esfera de las construcciones de relativo son bastante 
frecuentes en las actas toledanas, de acuerdo con los datos y ejemplos 
aportados en Ferrando13. 
f)  Se detecta una aparición del fenómeno llamado en árabe ﺚﻴﻏﺍﱪﻟﺍ ﱐﻮﻠﻛﺃ ﺔﻐﻟ, 
esto es, concordancia incorrecta de número entre un verbo y el sujeto que le 
sigue, fenómeno frecuentísimo en todas las áreas dialectales árabes y en 
todas las fases de la lengua. Se trata de 1/8: ﻪﺑ ﻥﻭﺪﻬﺸﻳ ﺎﻣ ﺍﺬﻫﻭﺩﻮﻬﺸﻟﺍ , en el 
que la norma de la lengua estándar exigiría colocar el verbo en singular, 
esto es, ﺩﻮﻬﺸﻟﺍ ﻪﺑ ﺪﻬﺸﻳ ﺎﻣ ﺍﺬﻫﻭ. 
g) Aparecen dos préstamos romances de interés, ambos pertenecientes a la 
esfera semántica de la religión cristiana, que es una de las que más 
préstamos proporcionan al árabe de los documentos toledanos, en línea con 
el estudio detallado de Ferrando14. Se trata de 1/10 ﻪﺸﻴﻣ “misa” y 2/1 
ﻥﻭﺰﻳﺮﻛ “criazón”. Ambos préstamos están documentados en otras actas 
toledanas, de acuerdo con Ferrando15. Es de interés señalar que, mientras 
que el primero de ellos, “misa”, está bastante bien integrado en los moldes 
morfológicos del árabe y aparece de forma regular como ﺔﺸﻴﻣ, el segundo 
término presenta ciertas variantes gráficas en otros documentos mozárabes, 
                                                 
13
 I. FERRANDO, El dialecto andalusí de la Marca Media…, pp. 91-94. 
14
  I. FERRANDO, “Les emprunts de l’arabe andalou…”, Comptes rendus du Groupe Linguistique 
d’Études Chamito-Sémitiques XXXIII [1995-1998] (1999-2000), pp. 105-119. 
15
  I. FERRANDO, El dialecto andalusí de la Marca Media…; IDEM, “Los romancismos de los 
documentos mozárabes de Toledo”, Anaquel de Estudios Árabes 6 (1995), pp. 71-86; IDEM, 
“Les emprunts de l’arabe andalou…”, Comptes rendus du Groupe Linguistique d’Études 
Chamito-Sémitiques XXXIII [1995-1998] (1999-2000), pp. 105-119. 
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a saber, ﻥﻮﺴﻳﺮﻛ y ﻥﻭﺰﻳﺮﻗ, variantes típicas en un préstamo no bien 
asimilado. Además de ello, el documento número 1 incluye una frase en 
latín pero en grafía árabe, con la aclaración de que es en ﻲﻤﺠﻋﺍ, es decir, en 
lengua no árabe. La frase dice:  ﻪﻗﺪﻳﺩ ﺲﺘﺸﺗ ﻪﻏﺃ ﻲﻤﺠﻋﻻﺎﺑﻭﲔﺗﺭﺎﻣ  (1/12-13), 
es decir: “en lengua no árabe: Ego testis Didaco Martin”. Igualmente, el 
documento número 2 incluye en la última línea la firma de un testigo en 
latín y en grafía latina. 
 
4. Contenido 
 
Los documentos editados en este trabajo son, respectivamente, de 
testamento y compraventa. Las pautas y fórmulas seguidas en la redacción de 
ambos documentos son similares, aun sin ajustarse del todo, a las descritas en 
diversos formularios notariales andalusíes, como el de Ibn al-ɜAār16 o el de 
al-Jazīrī17, y coinciden grosso modo con el resto de las compraventas y 
testamentos escrituradas por los mozárabes de Toledo y editados por González 
Palencia (compraventas números 1-727, testamentos números 1012-1034)18. 
 
6. Antropónimos 
 
La mayoría de los personajes que aparecen en estos documentos aparecen 
en otras de las actas árabes de los mozárabes de Toledo, cosa que es fácil de 
comprobar si se recurre a los índices y estudios de González Palencia. Del 
mismo modo, aparecen en otras recopilaciones de documentación toledana, 
esta vez en lengua latina o romance, tal como queda perfectamente recogido en 
las monumentales obras de Gonzálvez Ruiz19 y Hernández20, lo que permitiría, 
como ya apuntábamos, trazar un detallado estudio de las relaciones sociales y 
económicas de las familias toledanas y especialmente de las posesiones de la 
Catedral de Toledo, que es en definitiva la depositaria de toda esta 
documentación, además de estudios de genealogía y filiación. Y todo ello 
                                                 
16
  Pedro CHALMETA – Federico CORRIENTE (eds.), El formulario notarial de Ibn al-ɜAār 
(Madrid: instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983), pp. 570-583. 
17
  Asunción FERRERAS (ed.), Al-Maqad al-mamūd fī talxī al-ɜuqūd li-Abī Yayà al-Ğazīrī 
(proyecto plausible de compendio de fórmulas notariales). Col. «Fuentes Arábico-Hispanas», 
23 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 1998), pp. 346-370. 
18
  Ángel GONZÁLEZ PALENCIA. Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, 4 vols. 
(Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1926-1930). 
19
  R. GONZÁLVEZ RUIZ, Hombres y libros de Toledo(1086-1300). Col. «Monumenta Ecclesiae 
Toletanae Historica» Series V. Studia I (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1997). 
20
  F. J. HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo. Catálogo documental. Col. «Monumenta 
Ecclesiae Toletanae Historica» Series I. Regesta et Inventaria Historica 1 (Madrid: Fundación 
Ramón Areces, 1996). 
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combinando los datos de las actas escritas en árabe y las escritas en latín. De 
todas formas, dado que dicha labor excede las pretensiones de este artículo, me 
limito a apuntar esta interesante posibilidad de investigación futura. 
